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ASUHAN KEPERAWATAN PADA An.R DENGAN GANGGUAN SISTEM 
PENCERNAAN GASTROENTERITIS DI RUANG MINA  
RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
(Maftuhah Siti, 2012, 45 halaman) 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Untuk angka kejadian kasus gastroenteritis di Rumah Sakit 
PKU Muhammadiyah Surakarta tercatat pada tahun 2011 terdapat 688 kasus 
gastroenteritis dan pada tahun 2012 sampai akhir April terdapat 213 kasus. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan 
gastroenteritis meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi 
keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
nutrisi pasien adekuati, volume cairan terpenuhi, dan tidak terjadi infeksi. 
Kesimpulan : Dalam melakuakan asuhan keperawatan pada pasien diperlukan 
kerjasama baik dari tim kesehatan, pasien, maupun keluarga karena sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien. Komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif 













NURSING CARE TO CLIENT R WITH GASTROENTERITIS OF 
DIGESTION SYSTEM AT MINA ROOM IN THE PKU 
MUHAMMADIYAH HOSPITAL OF  SURAKARTA 





Background: The for event number gastroenteritis case in PKU Muhammadiyah 
Hospital of Surakarta the registered in the 2011 year there is a be found  688 case 
gastroenteritis and in the 2012 year to finnaly april there is a be found 213 case. 
Aim of  research : To study about nursing care at client with gastroenteritis 
including assesment, intervension, implementation, and evaluation. 
Results: After implementation of nursing care of 3x24 hour if found that enough 
statisfied. Adekuat nutrition, fluid balance and nothing risk infection at patient. 
Conclusion: In implementation of nursing care absolutly needed teamwork 
between nurse, client, and family that is making for succes at nursing care, 
therapeutic comunication was encourage the client more cooperatif. 
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